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Nog één keer voordelig toerekenen 
van Box III-vermogen 
 
De Fiscale onderhoudswet 2007 (Wet van 6 december 2007, Stb. 2007, 503) is per 
1 januari 2008 in werking getreden. De wet bevat vooral nieuws voor de ‘fiscale 
technici’. Ontwikkelingen in de Wet IB 2001 kunnen echter, zoals vaker in EstateTip 
Review opgemerkt, voor de estate planner van belang zijn. Zo ook deze keer. 
 
Blijkens bedoelde onderhoudswet wordt aan artikel 2.17 lid 7 Wet IB 2001 de 
volgende volzin toegevoegd: 
 
‘Ingeval de belastingplichtige of zijn partner niet het gehele kalenderjaar binnen-
lands belastingplichtig is, geldt de keuze niet voor de toepassing van het vijfde 
lid, tweede volzin.’ 
 
Met deze wijziging wordt beoogd de – voor de fiscus nadelige – gevolgen van het 
arrest van de HR van 8 september 2006 (BNB 2007, 72) te repareren. Als gevolg van 
deze aanpassing zal een vrije toerekening van Box III-vermogen niet meer mogelijk 
zijn in het jaar van overlijden van de belastingplichtige of zijn partner. De aandacht 
van de estate planner is getrokken; het woord ‘overlijden’ is immers gevallen. 
 
Hoe zat het ook al weer? 
Allereerst de heffing van inkomstenbelasting over Box III-vermogen. Uitgangspunt 
daarbij is een forfaitair rendement van 4% van het gemiddelde van het Box III-ver-
mogen (rendementsgrondslag) aan het begin en het einde van een kalenderjaar (zie 
art. 5.2. Wet IB 2001; wij abstraheren thans van het heffingvrije vermogen en van het 
successierecht e.d.). Het tarief in Box III is, zoals bekend, 30% (art. 2.13 Wet IB 
2001). 
 
Uitgaande van een gelijkblijvend Box III-vermogen van X ad € 100.000 gedurende 
een kalenderjaar, is deze € 1.200 aan inkomstenbelasting verschuldigd. Overlijdt X in 
een kalenderjaar, dan eindigt diens binnenlandse belastingplicht. Volgens artikel 5.3 
lid 5 Wet IB 2001 wordt het kalenderjaar ‘verkort’ tot het overlijdensmoment en wordt 
het 4%-rendement tijdsgelang herrekend. 
Zou X in het gegeven voorbeeld op 1 oktober overlijden, dan wordt het rendement 
berekend over het gemiddelde van de rendementsgrondslag aan het begin van het 
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betreffende kalenderjaar en op 1 oktober. Het rendement van 4% wordt slechts 
9 maanden genoten, zodat (9/12 x € 1.200) € 900 aan inkomstenbelasting verschul-
digd wordt. Zou X op 1 april zijn overleden, dan beloopt de belastingschuld (3/12 x 
€ 1.200) € 300. 
 
Indien Y enig erfgenaam van X is, is deze in het kalenderjaar van verkrijging van de 
€ 100.000 daarover inkomstenbelasting verschuldigd. Ervan uitgaande dat Y aan het 
begin van het kalenderjaar geen rendementsgrondslag bezit, is over dat jaar € 600 
aan inkomstenbelasting over het Box III-inkomen verschuldigd, ongeacht of X op 
1 oktober of 1 april overlijdt. Het gemiddelde van de rendementsgrondslag van Y aan 
het begin en het einde van dat jaar is € 50.000, hetgeen een forfaitair rendement 
oplevert van € 2.000 dat tegen een tarief van 30% wordt belast. 
 
In vergelijking met de situatie dat X niet zou zijn overleden, in welk geval over het 
gemelde vermogen € 1.200 is verschuldigd, is in het overlijdensscenario meer 
(€ 1.500) of minder (€ 900) verschuldigd al naar gelang het overlijden vóór of ná 1 juli 
van enig kalenderjaar plaatsvindt. In die zin is overlijden in de eerste twee kwartalen 
fiscaal gunstiger. 
Dit is een onderkend effect van de gekozen techniek van de Box III-heffing. 
 
In het geval dat X en Y fiscaal partners in de zin van artikel 1.2 Wet IB 2001 van 
elkaar zijn, kan aan het vorenstaande nog een dimensie worden toegevoegd. Indien 
een belastingplichtige gedurende het gehele kalenderjaar dezelfde partner heeft, kan 
van de toerekenregeling van artikel 2.17 Wet IB 2001 gebruik worden gemaakt. In 
fiscale zin kunnen inkomensbestanddelen en/of rendementsgrondslag worden toe-
gerekend aan de andere dan degene die deze geniet, respectievelijk bezit. Zo kan 
een Box III-vermogen van de ene partner aan de andere partner worden toegere-
kend, die een Box III-schuld bezit, waarmee schulden in Box III de facto ‘aftrekbaar’ 
worden. 
 
Indien het partnerschap ten gevolge van een overlijden het kalenderjaar niet ‘over-
leeft’, kan niettemin gedurende dat gehele jaar van de toerekenvoordelen gebruik 
worden gemaakt, indien daarvoor op de voet van artikel 2.17 lid 7 Wet IB 2001  
– door de langstlevende en de erfgenamen van de overledene – wordt gekozen. 
Een creatieve toepassing van deze bepaling leidde tot gemeld arrest van 8 
september 2006. 
 
In de voorliggende casus, die wij ‘verdraaien’ naar het hiervoor gegeven voorbeeld, 
overleed X op 1 april en werd voor een voljaarpartnerschap met Y als fiscaal partner 
als bedoeld in artikel 2.17 lid 7 Wet IB 2001 gekozen. De rendementsgrondslag werd 
aan het begin en het einde van het belastingjaar aan X toegerekend. Zoals hiervoor 
uiteengezet, heeft artikel 5.3 lid 5 Wet IB 2001 bij een overlijden een ‘verkorting’ van 
het boekjaar en een tijdsgelange berekening tot gevolg. In de casus van het arrest 
betekende dit dat het rendement gebaseerd werd op het gemiddelde van het vermo-
gen (€ 100.000) aan het begin van het belastingjaar en aan het einde daarvan, ofte-
wel op de overlijdensdatum, waarbij het forfaitaire rendement van 4% tijdsgelang 
wordt berekend. Dit levert een rendement van € 1000 op, hetgeen bij een tarief van 
30% leidt tot een belastingschuld van € 300. Bij de verkrijger Y valt niets meer te 
belasten omdat toerekening aan X heeft plaatsgevonden. Vergelijk dit maar eens met 
de belastingdruk indien X in leven was gebleven! 
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Met de stelling dat de keuze voor een voljaarpartnerschap (art. 2.17 lid 7 Wet IB 
2001) de toepassing van artikel 5.3 lid 5 Wet IB 2001 uitsluit, haalde de fiscus in alle 
instanties bakzeil. Uit de tekst van lid 7 blijkt volgens de Hoge Raad immers dat de 
werking van deze ‘fictie’ beperkt is tot ‘dit artikel’, waarmee eventuele consequenties 
voor artikel 5.3 lid 5 Wet IB 2001 onverenigbaar zijn. Zie over dit arrest, J.A.M. 
Klinkert-Cino, Een onbedoeld voordeel van fiscaal partnerschap, FBN 2006, nr. 71, 
en A.J.M. Arends, Heffingslek in vermogensrendementsheffing in jaar van overlijden, 
WPNR (2006) 6690. Het behoeft geen betoog dat met een groter Box III-vermogen 
forsere fiscale voordelen behaald kunnen worden. 
 
Reparatiewetgeving kon dan ook niet uitblijven. Met de hiervoor gegeven aanvulling 
is het heffingslek gedicht. De toerekening van Box III-vermogen is in het overlijdens-
jaar niet meer mogelijk omdat binnenlandse belastingplicht over dat gehele kalender-
jaar ontbreekt. Voor de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen (Box III) 
moet in dat jaar worden uitgegaan van de juridische eigendomsverhouding. Dit bete-
kent dat – zoals in de casus (1 april) – X in dat jaar € 300 verschuldigd is, en Y nog 
voor € 600 wordt aangeslagen. Het ‘voordeel’ dat volgt uit het overlijden in de eerste 
twee kwartalen, in welke geval in totaal minder dan € 1.200 wordt verschuldigd, blijft 
ongemoeid. 
 
Met de inwerkingtreding van de Fiscale onderhoudswet 2007 is deze ‘toerekentool’ 
echter pas vanaf 1 januari 2008 uit de gereedschapskist van de estate planner ge-
haald. Voor fiscale afwikkeling van de overlijdens tót die datum, mag de voordelige 
toerekening nog worden toegepast. Het is maar dat u het weet. 
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